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“人本”法律观的证立与展开
□　刘连泰　孙雯波
　　内容提要 　法律的发展历了“神本 ”(即“以神为本 ”)、“物本 ”(即“以物为本 ”)和“社本 ”
(即“以社会为本 ”)三个阶段 ,“人本 ”(即“以人为本 ”)是法律的发展方向。人格、人性、人权
是“人本 ”法律观的基本范畴。人及人组成的社会是法律展开的场域 ,人是法律的主体 ,人的
幸福是法律的目的。公民意识的塑造 ,权利本位的立法 ,职业共同体人文精神的培养是实现
“人本”法律观的途径。
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来的刑事法官是否将歌德 ⋯⋯的话铭刻心上 ,即 :
他应惩罚 ,他应宽容 ;他必须以人性度人。”①我们
如何定论今日的中国法治 ?
“以人为本 ”的发展观已经提出 , ②作为人类
洒扫应对生活要素之一的法律 ,也必然要变迁、发
展。法律的发展何去何从 ? 什么是法律发展的基







本”(即“以神为本 ”)、“物本 ”(即“以物为本 ”)和
“社本 ”(即“以社会为本 ”)三个阶段 ,“人本 ”(即
“以人为本 ”)是法律的发展方向。































































































































































于社会 ,在阶级社会中 ,国家和法律异化 ,开始背
离社会 ,国家和法律的发展走向应该是回归社会。
国家和法律回归社会的路径是新型民主制度。


























































克思在 1843 - 1844年间对“革命 ”和“解放 ”的极
力倡扬有着终极性的价值指向 ,即凭着人的本体






























性 ? 如何尊重人的法律人格 ? “人为物役 ”和“人
为人役 ”都是对人的主体性、对法律人格的反动。
人应该驾御物 ,承认人驾御物的能力 ,是对法律人




格的延展 ———财产不是一个外在于“我 ”的客体 ,
而是主体的表达 ,主体的自由的表达。黑格尔认
为 :财产是人的外部领域 ———“人为了作为理念













“治产 ”的权利都没有 ,不可能有“治身 ”的权
利 ———财产权是健全人格不可或缺的因素。
值得强调的是 ,尊重财产权 ,从而尊重法律人











为 :人“消灭兽性 ,发生神性 ,才算人类进步到了
65







的 , νϖ人是理性的 ,人的自由自觉的活动构成人区
别于动物的本质。人能够理性地选择追求自己幸
























































































































































































































本 ,以关注自身为怀 ,在科学理性的指引之下 ,一
方面保存先辈文明的火种 ,另一方面尝试着各种
制度建构 ,创造新的文明形态。正是在永恒的













的绳索 ,这时 ,法律不再是“人民的自我规定 ”,不
再是“人的自由的产物 ”, ο}而是外在于人的异己。
由臣民意识作为内在基础的法律必然是反“人





























































以理喻 ,变得隐蔽晦暗 ,变得矫揉造作 ,愈来愈失
去可触及性和亲近感 ⋯⋯法律活动是被伪饰过的
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